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摘  要 
 
稀土资源是重要的战略性资源，广泛应用于高新技术及国防科技工业领域，
我国是稀土资源非常丰富的国家之一，经过多年努力，我国已成为全球最大的稀
土生产、应用和出口国。赣州是我国南方离子型稀土最重要的资源地和生产地，
并在全国率先开发利用南方离子型稀土资源，是南方稀土开采技术的发明地，较
长时间以来赣州稀土产业存在着滥采滥伐、资金匮乏、技术创新能力较弱、监督
管理不到位，未能充分发挥出赣州特有的离子型稀土资源优势。近年来，经过多
方的努力，赣州稀土行业发展的秩序有了明显改善，赣州稀土产业正稳步朝前蓬
勃发展，部分产品质量达到国际先进水平。 
本文主要介绍了国内外稀土产业发展及赣州稀土产业发展现状，并运用SWOT
分析法，分析了赣州稀土产业发展的外部环境及内部能力，对赣州稀土产业发展
战略的布局提供了一些看法和政策建议。 
赣州稀土产业发展战略目标应力求最大限度地发挥赣州离子型稀土资源优
势，通过加大行业监管力度、政策扶持力度、鼓励企业联合重组和国有股参持等
形式，推进资源整合和产业整合，提高产业的集中度，着力发展稀土精深加工产
业，使赣州稀土企业具有一批拥有自主知识产权、技术创新能力强的龙头优势企
业集团。赣州稀土产业的发展战略具体包括：一是以优势产品为龙头，以矿产资
源为依托组建我国赣州稀土集团，将资源优势化成经济的腾飞；二是着力开展产
学研用合作，通过技术创新，加快重大产业项目建设，在中重稀土产品领域领跑
全球，完成赣州稀土产业发展的战略目标。 
 
 
关键词：稀土产业；赣州稀土；行业整合
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Abstract 
Rare earth is an important strategic resource, and has been widely used in 
high-tech and defense industry. China, one country with rich reserves of rare earth 
resource, after years of efforts has become the world's largest rare earth producer, user 
and exporter. Ganzhou of it is the most important producing area of China's southern 
ionic rare earth and the breeding area of southern ionic rare earth mining method. 
Thus, it takes the lead in the development and utilization of southern ionic rare earth 
resource in the country. However, excessive mining, lack of funds and monitoring had 
long exited in ganzhou’s rare earth industry. That had held back Ganzhou from 
capitalizing upon its ionic rare earth resource advantage. But in recent years, since 
regulation in rare earth industry has been improved significantly, ganzhou rare earth 
industry has witnessed a steady flourishing, and some of its products have reached the 
international top level. 
This paper mainly introduced the current development situation of rare earth 
industry at home and abroad, as well as the development of ganzhou rare earth 
industry. It has also analyzed the external environment and capacity for Ganzhou’s 
rare earth industry development by SWOT analysis. Then it proposed some opinions 
and suggestions for strategies of Ganzhou’s rare earth industry development. 
Ganzhou rare earth industry should strive to maximize the play of its ionic rare 
earth resource advantage. Measures should be taken to improve industry regulation, 
increase policy support, encourage enterprises’ joint restructuring and participation of 
state-owned shares and other forms, promote resource and industrial integration, 
improve industry concentration, and further development of deep processing of rare 
earth industry to establish a myriad of competitive rare earth enterprises with 
independent intellectual property rights, and technology innovation ability. The 
following are the specific development strategies: one is to set up Ganzhou Rare Earth 
Group on the basis of leading products and mineral resources to turn resource 
advantages into economic boom; the other one is to combine research with production 
and application, along with accelerate the construction of major industrial projects 
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through technological innovation to achieve the leading role of heavy rare earth 
products worldwide, and accomplish the strategic development goals Ganzhou rare 
earth industry. 
 
Key Words: rare earth industry;  Ganzhou rare earth；industry consolidation 
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第一章 概  述 
第一节 选题背景 
稀土并不是指一种元素，它是元素周期表中镧系 17 种元素的总称，包括
了镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝
(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、钷(Pm)、钪(Sc)和钇(Y)。
根据物理化学性质的某些差异，通常把稀土元素分为两组——轻稀土和重稀土，
其中轻稀土是指镧、铈、镨、钕、钐、铕、钷 7 种元素；重稀土是指钆、铽、
镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇 9 种元素。稀土素有“工业黄金”“工业的
牙齿”“工业味精”之称，具有优良的光、电、磁等物理特性，能与其他材料
相互组成性能各异、品种繁多的新材料，最显著的功能就是能大幅度地提高其
它产品的性能与质量，是国、内外专家、学者，尤其是新型材料科学家最关注
的一组元素，被美、日、韩等国家政府部门列为发展高新技术产业的关键元素，
是高精尖领域所不可缺少的原材料。 
20 世纪 70 年代末的改革开放以来，我国稀土工业发展迅速，开采、冶炼
以及应用等技术研发取得了显著提高，产业规模也随之扩大，基本满足了国民
经济与社会发展的需要，但是与此同时，我国的稀土行业也暴露出很多问题，
如稀土资源保有储量及保障的年限都在不断下降、生态环境破坏严重、产业结
构不合理、走私比较严重等。 
赣州作为我国南方离子型中重稀土资源的主要集散地和产业发展的重要区
域，也面临上述问题的制约。赣州的离子吸附型稀土矿是我国独特的中重稀土
资源，是日、美、欧等发达国家稀缺的资源，如镝元素，核反应堆、激光、新
能源汽车电机、电脑硬盘驱动器等都必须使用。目前全球中稀土资源主要分布
在我国，其它的国家几乎没有可采的储量。我国的离子型稀土主要集中在赣州
的寻乌县、龙南县、信丰县、安远县、定南县、全南县、宁都县、赣县等 8 个
稀土资源县 ，按照矿物的成分可分为三种类型，一是寻乌县为代表的南方轻稀
土矿；二是以龙南县为代表的高钇型重稀土矿；三是以信丰县为代表的中重稀
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土矿。赣州稀土矿是全球少有的元素全、有价元素配份高、资源量大的离子型
稀土矿，是国内外独有的稀土资源。本文通过对赣州离子型稀土产业发展战略
探析，希望能更好地贯彻当前国家稀土发展战略，探索综合开发利用的有效途
径，加快赣州稀土产业结构调整和经济转型发展。 
第二节 研究目的和意义 
一、研究目的 
本文拟通过对赣州稀土产业从稀土初级产品到高端应用及综合回收利用一
整套流程的分析，借助实际调研，并结合相关研究文献、政策文件，探讨赣州
离子型稀土发展产业的总体战略。 
二、研究意义 
本文针对赣州现有稀土产业发展现状，围绕赣州离子型稀土冶炼分离和深
加工产业，借助赣州离子型稀土资源优势，对赣州离子型稀土产业发展战略进
行了探析，以求解决赣州离子型稀土产业发展面临的一些理论与实际问题，并
为今后赣州稀土产业相关政策、法规的制定提供一定的理论依据，同时为赣州
稀土产业的发展透析出一些具有竞争力突破点，努力做大做强赣州稀土产业。 
开展对赣州离子型稀土产业发展的战略研究，对赣州离子型稀土市场的良
性发展具有一定的参考价值，可以更好地保护赣州特有的离子型稀土，对国家
的稀土储备也有很大的现实意义。 
第三节 研究方法和内容 
一、研究方法 
研究方法主要是：一是调查法，二是文献研究法，三是定性分析法。 
1.调查法 
调查法是有目的、有计划、系统地搜集相关研究对象的现实状况或历史状
况材料的方法，它可以全面把握当前的状况，也可以是为了揭示存在的问题，
弄清楚前因后果，为进一步研究或决策提供相应的观点和论据。本文通过对赣
州有关稀土企业进行实地调查，使文章中的数据更加丰富且真实可靠，同时也
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为文中许多理论的撰写提供了素材。 
2.文献研究法 
文献研究法是根据研究目的或相关的课题，通过调查有关文献来获得资料，
从而全面、系统、正确了解掌握所要研究问题的一种方法。本文查阅了大量的
相关文献及资料，以相关文献资料为依托，探讨赣州稀土产业发展战略。 
3.定性分析法 
定性分析法是对研究的对象进行“质”方面的分析，具体地说是运用归纳、
分析、演绎与综合以及抽象与概括等方法，对所获得的素材进行思维加工，从
而能去伪存真、去粗取精、由表及里、由此及彼，达到认识事物的本质、揭示
内在规律。 
本文在采用上述的几种研究方法进行课题研究的同时，遵循发现问题、分
析问题和解决问题的基本思路，坚持理论和实践结合，运用规范分析、比较分
析和归纳分析等研究方法，以规范的分析方法对国内外，以及赣州地区稀土产
业状况进行了综述，用实证的角度对国内外稀土产业发展状况和赣州离子型稀
土产业发展内外部环境进行调研及数据收集，并进行分析比较、归纳总结，提
出赣州稀土发展产业的总体战略解决方案和实施体系。 
二、研究内容 
本文共分为六章： 
第一章：概述。本章主要阐明了本论文的选题思路、背景、研究方法以及
内容。 
第二章：文献综述。本章涉及了本文所研究问题的相关基本概念及理论，
主要对战略管理理论、产业集群理论、产业链理论、SWOT 进行了阐述。 
第三章：国内外稀土资源及产业发展概况。本章主要分析我国稀土资源分
布特点等总体情况、国内外稀土产业发展情况和一些存在的问题。 
第四章：赣州稀土产业发展内外部环境分析。本章主要阐述了赣州稀土资
源概况、稀土产业发展历史，并对赣州稀土产业进行了 SWOT 分析。 
第五章：赣州稀土产业发展战略分析。本章主要阐述了赣州稀土产业发展
指导思想和目标、战略定位和布局、战略重点、政策和保障措施、战略实施方
式。 
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第六章：结论与展望。本章主要对本文所研究的内容进行概括性的总结，
并就赣州稀土产业未来的发展路径做了一些展望。 
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